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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO rvr. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO ABRIL 3 DE 1807. NO. 3.
os testigos que nos acriminan, los ju TA R4 UTAS PROFESIONALES.MENOSPRECIOTenemos gran placer en in-
formar á las Señoras de Las
Vegas, qnc visiten nuestra
Gran Tienda y vean el surtido
más completo de Géneros, Se-
das, Cuerpos de Seda, y Mues-
tras de Sombreros para
1?
iniciativa para asegurar la conserva-
ción de sus derechos. Desechamos
el talento político que nos viene por
naturaleza por correr en pos de qui-
meras cuya significación se cifra en
nuestras propias preocupaciones. No
damos oido á la voz de la razón que
nos amonesta detenernos en nuestra
veloz carrera que nos conduce dere-
chamente al pricipicio de la insignifi-
cancia y de la nulidad como un pue-
blo. Nos ciega la pasión intempesti-
va insensata que no quiere ver ojos
en otra cara, y hace todo lo posible
para dañar y lastimar aquello que nos
debia ser caro. Nos hemos encariña-
do tanto con el papel de secundado-re- s
de planes para provecho de extta-ño- s
que hemos olvidado del todo la
independencia innata que debia ser
nuestro norte y la guia de nuestros
procederes. Si aquellos que nos usan
de instrumento nos arrojan á un lado
cuando ya no les somos útiles y nos
desprecian en todos tiempos por nues-
tro servilismo y subyugamiento, á
quién debemos echar la culpa sino á
nosotros mismos?
El espejo en que hemos de mirarnos
está delante de nuestros ojos y nos
presenta en espectáculo las cosas que
suceden diariamente y todas ellas for-
man un conjunto que suministraría un
desengaño completo á hombres menos
ciegos que nosotros. Si hemos llega-
do á ser objeto de escarnio y de me-
nosprecio para aquellos á quienes he
derechos. Dia por dia se hace más
notorio y manifiesto el aterrador con-
traste que se presenta entre la inmen-
sa mayoría que tenemos en la pobla-
ción y la suma de privilegios á que
es acreedora esta mayoría. A mane-
ra de Hernán Cortcz que con un pu-
ñado de aventureros conquistó el im-
perio de Montezuma con la ayuda de
los naturales que se agregaron á sus
filas, nuestra importancia va poco á
poco cediendo á los ataques descubier-
tos ó embozados que cada dia contra-
minan los cimientos de nuestra exis-
tencia política.
Qué se han hecho los hombres que
en vida supieron mantener la balanza
igual en los trámites políticos? Aca-
so se han muerto todos ó ha desapare-
cido su género de la faz de la tierra?
Van desapaieciendo los hombres de
la talla de José Manuel Gallegas, Mi-
guel E. Pino, José Martinez, José
Leandro Perea, Benito Baca, José 1).
Sena, Lorenzo López y otros muchos
que han figurado en los anales de
nuestra historia? De ningún modo;
pues si estos que hemos mencionado y
sus compañeros han desaparecido de
nuestro medio, han quedado muchos
que todavía pueden ocupar sus pues-
tos y seguir adelante con la tarea de
mantener los fueros de nuestros con-
ciudadanos. En este particular no
falta la disposición en el talento ni el
patriotismo, lo que falta es la unión y
concordia y sobran las rivalidades y
AHORRARAN DINERO:
$2.43 u pías. $2.(8 y pías.
Cuerpos de Seda pra Señoras Hechos por Sastre
Nnnca antes i8 ha eilnbido una lluca de c tot
cuerpo bocho eu dlícientci el'.Vm y colore.
1 1Q Cuando estuvimos cu l'hHatfo fompra-91.Ú3- .
m muí sonido de Zapaios tinos de
Phelps Dod),'c y Palmer. Valen l, nuestro
precio l.3'J.
7Cn Un par de Zapato para te floras y Sefiorita
IÜU. valen 1 25 uua'.a 1.75.
HOSENTHAL
HERMANOS.
y tocias en
IE CAFE 10 R UN PESO.
Ristras de Chile á 45 centavos.
Eu Ropa est amos A (leíanlo.
Vestidos que valian $10, ahora $4.75
Vestidos que valian $7, ahora. . . 3. 75
Vestidos que valian $5, ahora. .
.2.50
Pantaloncitos rabones 25 c'vos el par
Sambreros para hombres y muchachos
á precios baratísimos.
Zapatos de todas clases á precios muy
reducidos.
LEAN LOS PRECIOS Y
Ropa I. Abajo l. Mn.ellna para Befloraa.
Cumulo mieM.ro comprador entino en Nueva
York compro un unido de ri'pa de abajo de í
pa a5i'ft"rfts y Señorilaí. A esto. precio
Be venderán aprisa:
10n lr ( amina do dormir, Pautaleta, Tapa- -ÚOu. Co ft y l amisoiu'i'.
Qn Camisa de dormir, Kntguas, rantaletus y
tttn pñr Canillas de Ilormlr, Enaguas, rautule-Uí-
tas y t'amlfoues.
7ÍP por ramlna lina da Dormir, Enagua, Ca-l- U.luiwiuü y Pantaletas.
flOn por EiiRRua". Cainitas dcdormir.Oamisoue
sQu. y pautalelan que vuien $l.;.0 y 5U.
Cfln por Frazada dobles, do Algodón, buenas9Uu. nam abana.
Es muy Importante m Compren sus Electos
HOY VENDEN 8já LUIRAS
33 barillas de buen jabón por. .$1.00
35 libras de frijol por i.oo
20 yardas de buena manta por. . i.oo
20 yardas de buen Lienzo por. . i.oo
20 hasta 25 yardas de Indiania. 1.00
Medias para niñas, 3 centavos el par.
Medias de la mejor clase para señoras
8 centavos el par.
Medias de la mejor clase para hombres
6 centavos el par.
Nadie se sentirá mal al tratar con nosotros, pues á todos Ies hacemos bien.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
rados que nos condenan y los reos
que sufren el castigo. El gremio do
minador se aprovecha de las ganan
cias que provienen de tantas víctimas
culpables é inocentes, y hace gala de
su justicia y equidad, mientras cierra
los ojos á los delitos que cometen sus
secuases. Los negónos están arre-
glados de manera que caiga todo el
peso sobre la mayoría y
todo el prevecho sobre los que medran á
costa de sus desvarios y discordias.
No sabemos si males tan concentrados
tendrán remedio, pero es justo llamar
a atención á ellos á fin de que los
en quienes quepa un
resto de dignidad y respecto propio
conozcan el precipicio en que se ha
lan sumerjidos. Razón hay para que
nos consideren como objeto de menos-
precio aquellos que han sabido apro- -
iarse de todo, pues si nosotros hemos
consentido en que se cometa tal abu
so, justo es que paguemos la pena que
traen consigo nuestros errores y desa-
ciertos. Tal vcü algún dia abriremos
los ojos y aprenderemos el arte de la
defensa propia, que es la primera ley
de la naturaleza.
Duelo Fatal Entre Hermanos.
En la pequeña aldea de Moore's
Hill, estado de Indiana, ocurrió el
día 24 de Marzo un trágico suceso
causado por la rivalidad y los celos
pie mutuamente abrigaban dos her
manos gémelos, Jorge y Balvin I lol-me- r,
hijos de padres prominentes y
acaudalados de aquel vecindario. El
origen de una enemistad tan deplora
ble y fatal fué que Jorge Holmes des
de un año ántcs estaba haciendo la
corte á la señorita Marta Higgs con
el propósito de casarse con ella. Cal
vin, el otro hermano, se hallaba ausen
te en un colegio donde se estaba edu
cando, pero recientemente regresó á
casa de sus padres y sucumbió á
los encantos de la presunta novia de
su hermano. Sin embargo, nada se
supo hasta el Sábado pasado cuando
la señorita Marta rompió sus relacio
nes con Jorge declaró su prefeiencia
por Calvin. Una riña terrible estalló
entre los Jos hermanos, y Jorg; decía
ró públicamente su intento de dar
muerte á su hermano. Temorosa Ja
señorita Marta de que sucediera algu
na desgracia no peimitió á su nuevo
amante que regresara á casa de sus
padres, y desde entonces permaneció
este en casa de un amigo. En la tar
de del dia 24 Calvin se marchó para
su casa encontrando en el camino á
Jorge su hermano y rival. Riñeron
en el momento y se pegaron varios gol
pes, sacando en seguida las pistolas y
haciéndose fuego con encarnizado fu
ror. Jorge cayó muerto de un balazo
(pie le atravesó el pecho y Calvin está
gravemente herido. La señorita Mar
ta está muy afligida y dice que se va
á matar.
Salvia Arnica de Huellen.
1.a mejor salvia en el mundo para
Cortadas, Magulladura, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra-
jadas, Sabañones, Clavos y todas las
erupciones del cutis y positivamente
cura las almorranas ó no se pide pago.
Se garantiza dar perfecta satisfac-
ción ó se devuelve el dinero. Precio,
25 centavos la raja en la botica de
Murphey-Va- Petten y Cia., al por
mayor en la casa de Browne y
De quo son Objeto los s,
y quo A Istmos le Ellos
Ayudan á Fomentar.
Pa a Kl Indki-ksment-
Desde el año de 1846 hasta la pre-
sente media una distancia de más
de medio siglo, tiempo más que sufi-
ciente para averiguar los resultados de
un sistema y para saber la progresión
ó retraso de un pueblo. P.jo el pun-
to de vista de la verdad y del sentido
común vamos á preguntarnos cual es
la diferiencia entre entó.iccs y ahora
en la situación del pueblo de Nuevo
México. Contestando ingenuamente
á tal pregunta diremos que conside-
rando en conjunto todas las cosas, los
últimos cincuenta años han sido un o
feliz y afortunado para el Terri-
torio de Nuevo México. Hemos dis-
frutado de la protección y amparo del
mejor délos gobiernos, que con mano
liberal y magnánima nos han concedi
do todos los derechos y privilegios in
herentes á la ciudadanía americana;
jue ha expendido sumas inmensas en
subyugar á los indios bárbaros que tan
tos males nos causaban, y que nos
han dejado la más amplia libertad pa-
ra gobernarnos por nosotros mismos y
para labrar nuestra propia felicidad y
adelanto. Nuestro gobierno, cual pa
dre benigno y amoroso, nos ha tratado
no cómo á país conquistado y anexado
á la fuerza sino como hijo predilec
to y legítimo que tenia derechos igua-
les á la herencia común de todos los
estados y territorios. No ha echado
sobre nosotros pesadas cargas de tasa-
ciones é impuestos ni se ha mostrado
indispuesto á ayudarnos liberalmcnte
siempre que lo hemos necesitado.
Nos ha dejado campo libre para se- -
giir la senda del progreso á donde in
variablemente conducen las institucio
nes del gobierno más liberal é ilustra
do del mundo. Si no nos hemos
aprovechado hasta donde podíamos de
lucros tan ámplios y de privilegios tan
señalados la falta está en nosotros y
no en el gobierno que nos rige.
En medio del adelanto general que
e nota en todas las ramificaciones de
.luestra sociedad, forzoso es reconocer
puc en ciertos respectos hemos deme
ritado y que hemos sido inhábiles pa-
ra preservar las ventajas que corres-
ponden á la inmensa mayoría de la po-
blación Prevalece al
parecer una especie de decadencia ó
Jesaliento entre nuestros hombres más
ilustrados, sobre cuyos hombros pesa
el deber de mantener incólumes los
derechos á que son acreedores nues-
tros conciudadanos. Hemos cedido
sin resistencia y pasivamente á recla-
mos foráneos de aquellos que se han
mgertado en nuestra vida común y
han tenido la capacidad para sustituir-
le en nuestro lugar en el manejo de
os negocios públicos. Poco á poco
hemos ido perdiendo terreno en todas
paites á causa de las discordias y di-
visiones que se han introducido entre
nosotros, y no es cstraño que hombres
hábiles y peritos en los negocios se
hayan arrogado todas nuestras facul-
tades y monopolizado todos nuestros
a Gomoaliía WinterBotica do I
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
DR. S. WllUBEL,
A nterli'rmente conectado con Ha prlncltl
liHtitueloneH medícate. d la elr.ri.rl rin mv.
Cura I. nferin,dade. de iim Atut. da !
oido de la narii y de la garganta.
dueiNA; Kn el edllieio d Veedor, lado po-
niente da la Haza Vieja. Ls Vegaa, f . M.
Iliiiu pe oririN4:rx.-Nl- luí dies de la ma-ñana luí! Ua 12 üia y en la tardo úewie la. tretliunla la. eineu.
VEEDER & VEEDER,
bogados y Consejeros
EN l.EY.
Practican en toda lat corte del Territorio
3IHJUEL SALA ZAR,
ABOGADO EN LA LEY,
Las Vegas, N. M.
Practicará en toda la fort", del Territorio jrlaiá aiencióu ciilieeial á lo. ncum-lt- ,.. é i .
lu couilcn.
ROHT. llOLMAN, O. A. LaRRAZOLO.
II oí man y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
Ktablccldo m tl edificio del Dr. V. F. rc.
maral. Practican en tia la. eotte dol Tenl- -0110 y aieiiiieran eon exmcr.t y puntualidad io. rienorU'i qu K lu connieu.
.
í j U',V. .it .V -v--
J01E1UA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro v
Plata á precios más baratos one nin
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención esiweial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
En el edificio de Mrs. Martin, en la
Calle del Puente.
J. BIEIIL,
Funerario y immm
Kn dei,cliocjtá ittiiado en la Aven'riaDou-la-.- ,
H
.Nuera, i a. Vcifa. N. M. Tlmie un
unido ruiiiiueto de alando, etc.. v mairiilflco
c rro (Hiielire. ondticlra (mieralc. á preeioi
moderado. Ha atenderán á ordene, tanto de día
como de ñocha.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
PIAN
i;:8TRüjnE)iT0S fle fiusigh
Tales corno
Yiolines, Mandolines
Hanjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
R. VOLLMER,
Propietario.
A. M. ADLEl.,
Comerciante en
Mercancías
(Joiierales y Abastos para Ranchos
Wagon Mound, N. M.
RAifiMTinTiTAi)
nu copiPHua chshs con fcco ddíeeq.
i ir. Telll. Iiaiim dar Vd , Inducimiento,
opeelalr. para olitener una ( fu la. mejoría
Iih adune de .a ciudad hl in'etit.n radicar
en l a. Vt-- loicrcu et oportiiiildil de emii-pr- ar
una liiii-n- hidi-lai- l liana era en lo.
'I amblen vendo notaren aiae..u., dauilult-- i I
fl de termino para atarioi,
Tamlili-- pairan lo. mejore. priMo. porccrtillri
do did Condado y Ihiiio. de i acucia.
J. 11. TEITLEH UX
NKW (iOI.ll AMP IIIM'OVKKKU,
There U eonlderahle efltemeiit lu California
over rich dl'overl. ni irold rv at líaiidnh ríe,Calif . twenty five mile, fmm krainer Nailon
011 Atlantic i I acllir rallmad.The new cuino I a oinier. For full tutor
nia'lon n npcetiiiK itaiidiiirir and coat of trip
thOlier iTi.juIroul Local Aijeut, A. T. B. f.
Railway.
Composturas Nuc- -
tin, Aliu2 uao.
Etc.
Jp-To- das las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, á
todas horas del día 6 de la noche.
T. G. MEM.NIN,
Ofrece do venta lo siguiente:
Máquinas de Coser, desde 5, hasta 25
Organos, " 25 " 100
Pianos, " 75 " 500
mos elevado desde la más ínfima baje-
za y que han engordado á costa de
nuestra sustancia, nos corresponde cul-
par nuestra propia complacencia y ere
dulidad que nos han quitado la fuer
za para protejernos. Si nos hemos de
jado arrebatar toda ingerencia en los
negocios públicos, y se tiene por ma-
ravilla y asombro que uno de los nues-
tros aspire á una poseción honorífica
y lucrativa, la culpa está en la pena.
Si voluntariamente y por los celos mú-tuo- s
que alimentamos nos hemos des-
pojado de toda garanda y salvaguar-
dia para nuestra propia protección y
noy lamentamos el olvido y menospre-
cio con que somos tratados, no debe-
mos quejarnos de nuestra propia obra.
Si somos considerados como séres in-
feriores é indignos de toda participa-
ción en la disosición de nuestro pro-
pio destino, la falla está de nuestra
parte porque hcütos dado alas á la
serpiente que nos devora. Si nues
tros privilegios están acortados, si nues
tras garandas son anuladas y somos
d la vez el pasto y el tropezón de aque-
llos (pie nos usan y menosprecian, á
la par que se ceban en los bienes que
les hemos prodigado á manos llenas,
quien nos manda ser tan sumisos con
los extraños y tan enemigos de los
nuestros?
.
No es singular que hayamos venido
á parar á tal situación á causa de
nuestra desunión y de nuestra falta
de lino político. Todas las preferen
cias las damos fuera de nuestro gre
mió y ha llegado el caso en que casi
ninguno de nosotros consigue algún
privilegio en la administración de núes
tro propio pais. Hasta en los tribu-
nales que debían ser nuestra protec- -
J ción y amparo, nosotros suministramos
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingles
Español y todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.
T. Q M KRNIN- -
Avenida da TVo'nlaa, No 606. cerca de la Talle a xta, Tiara Nueva, l.aa Vega. N. V
APPEX HERMANOS,
(Los Manzanos.)
Si Vd. necesita un vestido fino para el Invierno ó una sobre-lev- a, por I.
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appel Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
11 . 11 11 7,1,0, " " " " 12.00.
II II l II irt.oo. " " ic.oo.
u 20 G5
1
$2.50, vale en donde quiera, $4-S- .
35o '5- -
" " " "5.00, 900.
7.50, " " " " 1200.
" " " "000. 1400.
las mutuas antipatías entre hombres
que debían caminar hombro con hom-
bro y brazo con brazo en la protección
de sus comunes privilegios. Muchos
que son caballeros honrados y sin re-
proche abrigan miras encontradas y
reproches inveterados que hacen impo-
sible la asociación y concierto de opi-
niones, y mejor prefieren que se pier-
da todo que ceder un sólo punto de
sus ideas. Algunos mLuidos por sus
inclinaciones lisonjeras y aduladoras
no rcpaian un ápice en sacrificar los
intereses más sagrados en aras de una
complacencia desmedida y de una
ambición y avaricia culpables. Otros,
animados de una envidia inquebranta-
ble en contra de sus propios hermanos
buscan por todos los medios posibles
la manera de arrebatar á su propia ra-
za todos los bienes que le pertenecen,
dando siempre la preferencia á' extra-
ños por el sóio placer de que nada go-
cen los snyos. El pueblo inerme y
desvalido sufre las consecuencias de
desvarios tan deplorables y poco i po-
co se va convirtiendo en el dócil ins-
trumento de doctrinas ten anti patrió-
ticas.
No es extraño, pues, que los
se vean cada dia en situa
ción más desventajosa. Los bandos
opuestos se atacan y despedazan mu
tuamente, a' paso que los que sacan
el provecho se ríen de tanta insensatez
y se apresuran á repartirse los despo
jos. Nos parecemos á los muchachos
que se entretienen en riñas y disputas
frivolas sin poner reparo en las cosas
imputantes y serias pie tanto impor-
tan á nuestro bienestar. Nuestras ri-
validades mutuas noj han puesto en
la condición de una raza degenerada
que parece no tener la capacidad ni la
Satines de todos co-
lores y clases muy lía-rat- os
además.
Vendemos una sobre-lev- a por
i 1
ii 11
i i 11
11
En avíos para caballeros tenemos cuellos de lino á 10 centavos, de ule 10c
Tenemos un surttJo muy grande de Tápalos de lana y estambre. Petaquilla
de todas clases, reclamamos tener el surtido más fino en Las Vegas á los pre-
cios más baratos.
t DiG.CALLE del PUENTE, PLAZA VIEJA, ,CD'U
Las Vegas, N. M.
Compramos toda Clase de Productos del Pais.
NUEVOS EFECTOS.NUEVOS ESTILOS.ULTIMOS DESIGNIOS.
Este año hemos recibido un surtido de Efectos de todas Clases más grande y mejor que nunca antes. Ofrecemos de la MEJOR CALIDAD. Garan-
tizamos Satisfacción y enseñaremos que íSü'S Í?Sll2lSlí!)3 í aquellos ofrecidos por algún otro
establecimiento reputable.
í Cliulillas, Linones yTenemos Cortes
Importados y
G 6 11 c ro s d o todo s j
4f precios, clases y de- - 4
vi I '
IV l'itv-ii- o
&y nuevo.signios.
't
MANUEL ROSENWAJLD, Lado Sur de la plaza.
s
ROMUALDO ROI BAL.La apropiación jora el pago de reEL INDEPENDIENTE. .CAUTAS DI MEXICO.
Interrumpidas por breve tiempo es
sados oficios de los Estados Unido?,
lucirán pcr.cr fin al conflicto, por me-
dio ce una solución pacífica que deje
á salvo los intereses y la dignidad de
4 ; éyK s yÍViiívy . J
rL Buritlumo con una fl made.Y lrniltino (le HlRck wcil turma una ciaac por si aulo.
un cuixin deutro de cada saquiL, de do unías, y
dot cupones deutro de cada uno de cuatro ouzas del
TABACO DE FUMAR EN PIPA
íurham"
Do Blackwell
Comprad un aaquito de este célebre
os uara uua usía le valiosos regalos
CHIS. SELLMAN, Propietario.
Este hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida
en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejores
LICORES Y CIGARROS
que se puedan encontrar en Las Vegas
rio. 1 amblen tienen en coneccion
CUARTOS RESERVADOS
para Juegos, elegantemente amueblados.
amigos Mexicanos.
OTendran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
El "Bull Durham
gitimo
tabaco y lrrd el cupón que
y ei muüu ue otueneuos.
ó en cualquier otra parte del Territo
Se solicita el patrocinio de nuestros
25 por ciento los que compren susefec
de
mas alto poi
MACKEL,gi.
Comerciante cu
pii VDÜ I X J
--
,1 Ay
:
A PIT AüniüiMTüC
fC7" Y BRANDIES ESCOJIDOS,
TPara uso Medical y Familias.
Exchange;
1 1 1 T I i i 4s m atl,Ab V Mi An9 1. 41.
rfN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
l'iiijare el precio
IPZEOIDUCTOS DEL U?AIS.
extenso comercio queda al poniente do la pinza, en la esquina del edificio de O'Brleu
compensas atrnaJai montó á la mó
dica suma de $11,750, que irá á ar
á los bolsillos de los manipulado
res de ofn io tan lucrativo. No e ex-
traño que esté tan en boga el uso de
levantar falsos testimonios.
Las inundaciones del rio Mississipí
han causado y están causando inmen-
sos estragos en varios estados, cubrien-
do las aguas una extensión de mis de
doscici.tas millas. El desbordamiento
de! rio ha llegado á tal extremo que
en paites tiene una anchura de cua
renta millas.
El nuevo agente de los Indios de
Pueblo y jicaríllas. es el capitán Char-
les E. Nordstrom, que ha sido nom-
brado sucesor del capitán l'.ullis, pro-
movido d pagador del ejército. Ha
arribado á Santa l'é el nuevo incum-bente- y
tomado poseción de su empleo.
Ha fallecido en Panamá el General
don Antonio Ezcta, de
la República del Salvador, uno de los
hombres más notables de Centro Ame
rica. Fué durante su vida elemento
de discordia en su patria, en cabezan
do varias revoluciones y amenazando
á cada paso con la invasión á sus con
ciudadanos.
Hack veinte y cinco años que el fi
lantrópico I'cabody. dejó dos millones
y quinientos mil pesos para la cons
trucción de casas cómodas para uso
de los trabajadores de Londres, y el
legado ha sido tan bien manejado que
ha tenido un aumento que hace llegar
1 la suma total de seis millones de pe
sos el fondo que se administra,
El problema de la abolición de la
pena de muerte en los Estados Uní- -
dos está recibiendo mucha atención
de parte de hombres notables é ilus-
trados de dileientes estados, y todos
convienen que debe ser abolida por
que es una reliquia del barbarismo pa
sado, y porque basta con una prisión
peipctua para ti castigo de los crimi
nales más grandes.
Dicen de Washington que seiá notn
brado en breve ministro de los Esta
dos Unidos en Madrid, Mr, Herbert
Wolcott liowcn, actualmente cónsul
general en liarcelona. Creésc que
Mr. llowcn será persona grata para el
gobierno español, pues ha residido sie-
te años en la península y esta muy
bien relacionado con todas las perso-
nas notables de aquel pais.
F.n Taris ha ocurrido un duelo no-
table, por la circunstancia de ser los
adversarios dos maestros de armas y
tiradores de piimera fuerza, el profe
sor l'ini, italiano, y el aficionado fran-
cés Thomcgucerx. El desafio fué á es
pada y se verificó en presencia de qui-
nientos espectadores, y en el quinto
asalto fué herido levemente el francés,
quedando con esto terminado el lance.
La gran moialla de China, cons-
truida hace mis de dos mil años y que
tiene doce yardas de alto y otras tan-
tas de anchura y una extención de dos
mil ticscicntas millas, ha sido traspasa-
da por una compañía inglesa que en la
actualidad construyen una linea de
ferrocarril en China, Esta moralla
fué construida para at.ijar las invacio-ne- s
de los tártaros y todavía está muy
bien conservada.
Una de las curiosidades de este
pais es la existencia de la población de
l'clham, en el estado de Nueva Votk,
que es plaza incorporada donde el mi-me-
de votantes monta á 25 y de em-
pleados á treinta. Allí hay un em-
pleo para cada ciudadano y algunos
tienen la fui tu na de desempeñar dos á
la vez. Por lo visto, dicho lugar debe
ser el paraíso de los aplicantes, or no
qurdsrse ringuno sin tocar su garra.
Una señora de Dover, Nueva Hamp-
shire, cuyo nombre ei Manila M.
Ricker, ha pedido al Piesídente Me
Kinlcy que le conceda el nombtamíen-t-
de Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de los Estados
Unidos en Colombia. El sueldo de di-
cho empleo es $10,000 al año, pero la
Sia.kitkcr es tica y no hace caso de
eso, pues solo dcca amplificar los de-
rechos de la mujer. Es abogado de
nota y comisarlo de los Estados Uni-
dos y ha ptestado servicios eminentes
al partido republirnno. La apoyan
mucho políticos intluyentcs.
--T'f- Ni Pasteo en la Ca- -
T ' t1- - j iada ás Tata Ve- -
Estaleta: W agon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas ó carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI BAL.
j .' .T.V Pasteo en la Ca-- '
.
' j ñada de Tata Ve- -
Estafeta: Wngon Mound, N. M.
.
Teda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasfor mando las seña-
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO G. GALLEGOS.
Pásteos en el
rroyo de los Yu
'ti ' . - ' .. tas. Estafeta ue- -
nova, N. M. La
mismas señales en
las reces.
Dare una recompensa por la apre
henden y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
Tasteos en Los
Alamitos. Estafe-
ta Las Vegas, N.
M.
.
En la Plaza
Vieja.
Daremos una recompenza por la
aprehención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
Pásteos en la
Merced deMonto-ya- .
Estafeta Ga- -
4, ílina Springs, N.
h M.
Se suplica pronta información cuan-
do resultare alguna corta de este gana-nad- o
en otros pásteos.
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Quiero Yd buenos Efectos?
Quiere Vd una medida exacta l
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Kntreute ilvl liauro do Han MiRuel.
Tenn mi nrti !o iIh ropa hecha muy buena,
pura ven i r pur la mituil úc tu valur,
l.ry l rlullroa.
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pHuailoa
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loa periódico d la 6 IrHvporiarte á otro
liiKBr j dejarlo! aiu amr, ea evidencia primalacle d" (raiide intencionado.
ti. 81 loa aiiarrl orea pHKnii adelantada, catan
ililicailna i dar avl,o al ti ti de mi tiempo al iiuio-re- n
con Inmir tim,niiiIolo; de otra manera el
e'a auloriKjilo ara eiuU'nilo ye) kiib.
critur c reiM uhI e haala íiie ae do noticia expreaaal pnhlirlata Juiitaiueute con el pago de
toilca loa adeudoa.
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eramaiado y iiitilliido lo ir inio que pi r robo.
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SABADO, APRIL 3 DE 1897.
Una cuchara Ja de miel atrae mis
moscas que un barril de vinagre.
Qi:ien quieta ver Primores no tiene
más que ocuparse en la lectura de la
ley de hacienda.
La causa de les llorrrgos es la cau-
sa criminal mis celebre que se ha juz.
gado en los Estados Unidos.
Anuncian de Washington que el
ex-ju- Seeds es aplicante para cual-
quier empleo que le quieran dar.
El Territorio está comprometido á
pagar anualmente réditos sobre su deu-
da que montan la cantidad de
$63,000.
El presidente establecido por nues-
tra legislatura de hacer leyes para be
neficio de muchos de sus miembros
ejerced una influencia siniestia en el
jKirvenir.
La lentitud de McKinley en dis-
tribuir los empleos federales está pro-
vocando mucho descontento en las fi-
las de los aplicantes. Razón hay, pues
á los vencedores corresponden los des
pojos. m.El. juez McKenna, procurador ge-
neral de los Estados Unidos, el un
católico ferviente, y este hecho basta
para probar que el presidente no tiene
prococupacioncs en contra délos ca
tólicos.
El rutinero de candidatos para em
pleos federales en Nuevo México av.
menta cad dia, prro hasta ahora el
presidente no ha hecho merced de una
sola de estas opciones á ningún apli
cante.
Ham comenzado los debates en el
congreso en referencia á la nueva ley
de tarifa, y se cree que terminarán án
tes de un mes. Espérase que la se
sión extraordinaria del congreso dura
ri tres meses.
El oficio de rey no paga en esto
tiempos de democratismo, é inquieta
está la cabeza que soorta el peso de
una corona. Dígilo si no el empera-do- r
de Alemania i quien sus subditos
acusan de haberse vuelto loco.
EsPAftA, empeñada en dos guerras
á la ver, cstA amenazada de un levan-
tamiento carlista, de una revolución
republicana y de una ciisis ministerial.
El génio español nose acongoja ni
ante tantos desastres.
Se anuncia que el pugilista
morís, vencedor de Coibctt, se vá á
rctiiar i la vida privada y no aceptará
desafíos de su contrario ri de ningu-
na otra persona. Cuando el valiente
huye la superchería está descubierta.
Cl'ANDO el Territorio está agobiado
de deudas y tasaciones y no tiene ma-
nera de hacer frente á sus gaitos más
esenciales, conmueve y admira la des-
fachatez de una asamblea que regala
á los jueces de diütiito una propina de
$4,000 anuales.
El tSliifiio censo tomado en la Re-
pública Argentina mariificita una
de 4,500,000 habitantes, se-
rial inequívoca de lo mucho que va
progresando en la tarca de engrosar
las filas hispano americanas en la
América del Sur.
F.L senador Elkins, de West Virgi-ci- a
ha presenta lo en el senado de
Washington un proyecto de ley para
que 1: imponga un dererecho diferen
cial de diez jor ciento i todas las mer-
cancías que se importen en buques
norte ameru anos. También pide el
mismo impuesto sobre eiai mercan-
cías traídas por tranortación Ierres,
trf. Dicese que el proyecto cuenta
con el apoyo de doce estados. El se-
nador Elkins mif.ifiesta que la rcpJ-tlic- a
paga más de $100,000,000 al
año por fletes traídos á este país en bu-
ques extranjeros.
tas labores, las reanudamos hoy, salu-
dando á nuestros habituales lectores y
colegas. Emprenderemos desde lue;o
nuestras cómodas excursiones imagi-
narias; y salvando e! tiempo y la dis-
tancia, inútiles barreras para el pensa
miento espigaremos en el campo de
los acontecimientos nniversalts la idea
nueva, el acto generoso, la enseñanza
saludable, ensayando pintar con la pa
labra cuanto pueda interesará nuestros
favoiecedoies. ,
1.a idea de utilidad es la que párete
informar el espíritu del siglo. La in-
dustria moderna, ejercida en gigantes-
ca escala, cria palacios suntuosos, ele
va ciudades; perfora montañas y pro-
porciona comodidades no soñadas por
nuestros padres, hasta á los más rudos
trabajadores del país vecino, para no
citar más que ese grandioso emporio
de adelanto materia). Si Esparta tuvo
sus fiotas, la Edad Medía sus siervos,
las actuales Colonias sus esclavos y
nosotros nuestros peones; si ti Viejo
Mundo se conmueve con los estreme-
cimientos del socialismo, á causa de
las duras condiciones de la vida del
obrero, los Estados Unidos parecen
haber resucito esos pavorosos proble
mas. Paul Rourgct, en profundísimo
estudio acerca de las costumbres ame
ricanas privadas y públicas lo cree así
y hace notar que ellos han creado al
"obrero ciudadano," no igual en con
diciones al millonario, pero con posi
bilidad social de serlo también, abier
tas como está á su actividad todas las
puertas.
El bienestar de las clases ti abajado
ras, el mayor número de gentes felices
tal es el problema de los economistas
y de los filósofos j y auuque desde Xe
nophonte sabemos que solo debe repu-
tarse bien aquello que nos es útil, so
lo los americanos han encontrado el
secreto para multiplicar el número de
bienes en su vida práctica, "organizán
dola y utilizándola" ei todas sus esfe-
ras.
No somos apogolistas incondiciona-
les de loa Estados Unidos, ni mucho
menos; pero si admiramos lo mucho
bueno que tienen, deseándolo para
nuestao país. El proteccionismo en
lo económico para desarrollar la ri
queza nacional y la libertad verdadera
en el órden político, que trae como
consecuencia la libertad de imprenta,
la de reunión, la religiosa y la muni
cipal ; el respeto absoluto á la ley, vo
untad de las mayoiías y la practica
de las instituciones democráticas, de
lo que estamos tan lejos nosotros, son
signos positivos de grandeza y base
fume de progresa A quien dudare
de ello, bastará señalaile el estupendo
desarrollo de ese pueblo, fenómeno
único en la historia, y el hecho recien
te, para no citar más que uno solo,
de su última elección presidencial.
Dos candidatos, representando uno
los principios conservadores, y el otro
los novadores, casi revolucionarios,
han contenido libremente, la lucha ha
sido gigantesca y violenta. Pero ni el
poder público ha intervenido paia in-
clinar á un lodo la victoiia, ni el par-
tido vencido ha dejado de doblegarse
ante el paitido vencedor. Pasada la
lucha, el elegido del pueblo es el jefe
del Estado. El poder y los partidos,
de consumo, se inclinan ante él y la
opinión le cnzalza y glorifica.
He ahí á un gran pueblo!
Impasible hablar de los Estados
Unidos sin recordar á España en sus
desesperados esfuerzos por conservar
á Cuba.
Como mexicanos, nuestras simpa-
tías están por la independencia de la
Isla, tanto en la motrópolicomoen los
Estados Unidos y harto elocuentemcn-t- e
lo manifiesta la opinión. Pero esto
impide que prodiguemos un sincero
aplauso al pueblo español por su es-
forzado patriotismo ni qne hagamos
justicia al ep(ritu libre de las refor-
mas que acaban de decretarse para
Cuba.
Ijs Cubanos, d:ce ti cable, acepta-
ran solo la likrtid incondicional, aun-
que concediendo i España franquicias
comerciales, y una amplía indemniza-tió- n
por gustos militares; pero como
ésta no accptaiá tal solución, la causa
de la guerra queda en pié.
Ix sensible es que, en nuestro con-
cepto, solo los buenos aunque intere
todos.
Las rivalidades de Alemania é In
glaterra, con motivo de la conquista
del continente africano: el añejo anta
gonismo entre Francia y Alemania
pronto á traducirse en sangriento cho
que á !a primera ocasión; la alianza
entre Resia y Francia, concertado ú
indujo de las esplendorosas fiestas de
París; y el eterno é insoluble problema
de la cuestión turca, en el que están
positivamente interesadas todas las po-
tencias; son otros tantos capítulos paia
la crónica, que expondremos en notas
snce-ivas- . Por hoy cerremos la revis-
ta extranjera con una nota relativa á
Guatemala.
En los momentos en que el país
se prepara á celebrar la inaugaración
de su más importante linea ferrocarri-
lera, cuando se está en vísperas de
ofrecer á propio y á extraños en una
Exposición la suma de adelantos alcan-
zados en todos los ramos de la activi-
dad nacional, una noticia de trastor-
nos revolucionarios, exagerada, según
unos, 6 inexacta, según otros, viene á
causar triste impresión en el ánimo de
todos aquellos que sefuimos con sim
patía los evidentes progresos de núes
tros vecinos del Sur.
Los avances de nuestro país son
evidentes, pero ningunos tan sólidos,
ni tan trascendentales, como los al
canzados en el órden económico. E
Ministro de Hacienda, Sr. Limantour,
á una amplísima concepción para el
fondo de sus iniciativas, reúne una es
crupolosa atención en la ejecución de
los detalles. Para no citar más que
un ejemplo en apoyo de este juicio,
señalaremos, en un órden, la abolición
de las alcabalas, atrevidísimo paso
que hará época en nuestra vida cconó
mica, uniendo el nombre del Ministro
á la Historia de México moderno;
y en el otro, en el orden meramente
administrativo, un acuerdo dictado
por cierto en nuestros perjuicio para
economizar cinco vecntaos con el pre
cio de algunos artículos para escritorio.
Los Estados, pasada la crisis á que
los condujo el cambio del sistema tri-
butario, siguen una vida próspera y
tranquila, excepción hecha de aquellos
enyos gobiernos pugnan abiertamente
con la opinión. Nuevo Leon conti-
nua justificando la tradición de ser el
Estado más bien gobernado de la Re-
pública, y Jalisco con sus recientes
fiestas presidenciales, no ha desmenti-
do su fama de esplendido, hospitalario
y galante. Zacatecas, por medio de
una nueva elección, confirma su man-dat- o
al General Aréchiga, considerado
hoy como jefe dol partido liberal de
la República, mientras que en Tlax-cal- a
su Gobernador, reelecto también,
da el primer paso público y oficial en
la política de conciliación entre la
Iglesia y el Estado, con beneplácito
de una abrumadura mayoría de la Cá-
mara de Diputados.
Chihuahua, Sonora, Vcracru;! y Mo-reío-
desarrollan sus ricos elementos
naturales, preocupándose, parecer, me-
nos de la política que de la adminis-
tración; mientras que San Luis Potosí
domina heroicamente su crisis oconó-mic- a
causada por la sequía, y Aguas-calient-
se afana por sofocar la polí-
tica personalista para dar á la admi-
nistración más amplios impulso.
Guerrero y México, se preocupan con
justicia de la importantísima linea
ya en construcción que
los unirá con el Pacífico, abriéndoles
los mercados del mundo, y por último,
Yucatan y Tcpic, á uno y otro extremo
del país, inauguran también varias me-
joras, sin quedarse atrás en la obra de
progreso que de uno á otro extremo
realiza la República.
Tal es el cuadro general que pre-
senta el campo en que ejercitaremos
periódicamente y nuestra critical Oja-
la que podamos hacerlo con la debida
justicia é imparcialidad!
Mucho tememos que los nativos
que aspiran á empleos federales en
Nuevo México, tendrán el mismo éxi-
to que han alcanzado sus predeceso-
res bajo administraciones pasadas.
La ley de raza se pone en juego cuan-
do se trata de empleos federales y
cuando la cuestión depende del voto
del pueblo entonces todos debemos
estar listos para sostener i los que nos
hacen la mala obra.
L.ll.
áé Y DEI.I
MESAS de BILLAR)
de POOL
mm .- -
Edificio del
k
Plaza Vieja,
míPXTfiA nn rmn nun mí ato
S. KAUFMAN, Propietario.
CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, N. M.
Tiene un suiti Jo completo de Muebles, Estufa, it cocina y de cuartos,
y todo lo jue deseen.
Solicitamos una visita de Inspección.
MísqisÍEiía de Moler
lK LAS VEGAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofirecm 1 render liirlna do Flir f umla, duplies do ir de I mejor, ta o 'renco á precio(an liaratoque no ptttde rompctirlo ultigun Cultúrelo de t ai Yiiyn. llasauoi na vIMta puraque
lo puedan rrei-- mejor.
Lleguen! - Lleguen!
A LA CANTINA NUEVA
J. II. TEITLKIIAI'M, Propiciarlo.
Esta cantina se ha establecido en la Plaza Nueva, enfrente del P.anco Na-
cional de San Miguel. Estará atisfeiho de ver á todos sus amio que ántes
lo patrocinaban cuando era propietario de Li Cantina Imperial. s ga-
rantiza los juecio mis baratos por
V I NOS, LI COK ES Y TABACOS,
Vengan á verme y examinen los precios de los Licores. El nombre de
miestia cantina es: " Tur. Cash Liquor, Cigars & Tobacco Co., El
niimcro de la casa es l Oí y la calle No. 6.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
P. SAV1LLE, Compañero. PEDRO A. TA LO Y A, Cantinero.
EL INDEPENDIEN! Biiiíi lilIeES CO.
Comerciantes
AIL POR
lación que le da el periódismo, es el
arma temible de nuestro siglo. '
Reid de los cañones y de os ejérci-
tos, y andad con precaución con los
hombres que manejan una pluma en
la prensa.
Ellos son corteses hasta lo m.is, pero
no olvidan nunca la otensa recibida. Ob-
servan por donde quiera que isan, y
el dia que resbaléis en algo, os dan el
golpe y os matan mortalmente.
Son soldados de la. vanguaidia de
la milicia universal, que solo esieran
el momento oportuno para hundir y
arrojar en el abismo del descrédito y
el ridículo, á sus ofensores de ayer,
que tal vez han olvidado lo que antes
hicieron.
El cerebro de un pciiodista es un
crisol en perpetua ebullición, en don-
de se fundan ideas y doctrinas y bro-ta- n
pensamientos segundo por segun-po- ,
olvidándose de si mismos por el
bienestar de la humanidad y del pro.
greso.
de murmurar, que este era el pla-
tillo favorito de todas sus conversacio-
nes; no podia pasarse sin darle un
mordisco á la dignidad de alguna de
sus amigas, sin calumniar miserable-
mente á la casta esposa, y sin manchar
con su lengua venenosa la frente del
esposo honrado.
Seres como este, causa la ruina
de las familias, y á veces hasta la
muerte.
Cuantas y cuantas veces ha sido
la calumnia odjeto de desafíos en que
bien el calumniado ó ya el calumniador,
han quedado tendidos en el "campo
del honor"? Y quien quede negar
queno ha habido alguno que se haya
aplicado un veneno por culpa de la
murmuración?
Mientras los padres de familia de-
jen á sus hijos el alimentarse de hon-
ras ajenas, mientras no los corrijan
con severidad sobre este respecto, no
es posible que se extirpe esta grsngre-n- a
que corrompe el cuerpo y mata el
espíritu.
Desdichada sociedad si este honi-bl- e
vicio sigue tomando crecimien-
to! Gustavo.
I,a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N, M.
COMPAÑIA E. G. McDONALD,
BRANDIES Y WHISKIES, Pgpg VINO DEL PAIS y de CALIFORNIA
Cuartillos 25 y 50 Centavos, importador 25 Centavos por Botella.
y trancante ea
Medios, 15 y 25 Centavos. Vendemos á Precios Baratos.
LICORES
-- AL POR MAYORS
ggftgT. J..RAYW00D, Secretario.!---- ":
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La Ignorancia y la Prelención.
De cuantos vicios adolece el genero
humano, estos dos son, sí no los pecres,
á lo menos los más despreciables; y, la
persona que ambos en si reúne, causa
lástima y coraje al mismo tiempo.
Desgraciadamente el uno casi no exis
te jamás sin el otro, pues el pretencio-
so siempre es ignorante, y el ignorante
las más veces pretencioso. Si por ne-
gra fatalidad, la ignorancia va acom
panada con ligeras y vagas naciones
de sabei, nial aprendidas y peor dige-
ridas, entonces solo Dios nos pudo li-
brar de semejante calamidad. Una
persona así, es inútil á la sociedad,
ruin en su trato, y egoísta por exce-
lencia en sus principios. Su mayor
placer consiste en criticar lo que no en-
tiende, en buscar faltas en otros, y
y elogiarse á si mismo, causan-d- o
fastidio y enfado á todos los que
tienen la negra desgracia de tener que
escuchar sus repugnantes y enfadosos
sonsonetes laudatorios. Es como to-
do lo vil, envidioso, y cual reptil as-
queroso se desliza á ver á quien puede
dañar con su lengua viperina. Estos
entes desgraciados se vanaglorian de
su ignorancia, que es el escudo que
los protege de las mil y una barbari-
dad que cometen, es el "tapa-ojos- " que
les vela de que no son sino unos mi-
serables necios, que pésimamente
los papeles de grandes acto
res, oradores, médicos, sabios, políti-
cos, etc., etc. Si en un tiempo han
pisado las tablas en calidad de super-
numerarios, ya en todas partes gritan
que son maestros de Thalia; si en al-
gún caserío han dicho diez palabras
incoherentes, se les figura que son
Cicerones; con solo á medias hojear
un libro de medicinas se convierten
en Esculapios, si otro más ignorante
y ménos pretencioso, los llama á que
mal apadrinen una demanda por un
ratón muerto, ya se ven revestidos con
la toga del. magistrado; y, se por colmo
de calamidad, algún día han olido al-
go de política, entonces, Dios nos
ampare! son unos Richelíeus, Maza-rin- s,
Pitts, etc., etc., en toda forma, y
cuanta descabellada idea revoltea en
sus cerebros atolondrados sale á bri-
llar á la luz del día, venga ó no al
caso.
Desgraciadamente esta turbamulta
de ignorantes pretenciosos abunda so-
bre este planeta, son cual las plantas
parásitas que no pueden extirparse,
aparecen bajo mil formas diversas, y
cual el borrico de la fábula de Ksopo
puesto dan el rebuznido, y al caérse-
les la piel postiza de Icón que les en-
cubría presentanse á la faz del mundo
con sus enormes orejas, divisa heredi-
taria del genus "ignorantes pretencio
SANTA FK, XUIÍVO AIKXICO.
El curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ingles; lecciones de francés, cspúml), alemán, fonografía y escritura tipográfica.
El estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental. Por más
pormenores diríjanse al HKKXANO JiOlTLrJI.
CARLOS GABALDGN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
Cotniramoi y vendemo (oda cluae de productos elpaiat
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
J. HAVNÜLDS, Pitsidf ute, J. W. ZOLLAltS, i. B. SMITH, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CASCADA DE 11EFRAXES.
No me atrevía á dirigirle la presen-
te, pero como el que no se arriesga no
pasa la mar, como el que se duerme
no cena, me permito, por lo mismo,
declararle mi atrevido pensamiento,
porque el que es tonto ni de Dios go-
za y el que á buen árbol se arrima,
buena sombra le cobija.
Como yo ansio recibir en la dicha
de ser correspondido, al mal paso le
doy prisa, esperando que usted lu de
corresponder mi ardiente trenesi, para
que sea cieito de que cada obeja con
su pareja; y aunque soy un triste pelado
creo que el hábito no hace al monje,
y bajo una mala capa se encuentra un
buen bebedor, y siendo usted interesa-
da, comeremos pan y cebolla, y á dor-
mir en un petate, pues de dos que se
quieren con uno que coma basta. Nun-
ca creí tener la dicha de conocerla;
más donde menos se piensa salta la
liebre, y aprovecho esta oportunidad
para tener entendido que casamiento
y mortaja del cielo baja, y no hay mal
que 'por bien no, venga. Nada le
ofrezco porque nada tengo ; pero á ca-
ballo dado no se le ve colmillo, por-
que lo que abunda no daña, aunque
lo que daña abunda, y al que le venga
el saco que se lo ponga.
Si su hermano me hiciera sombra,
no me cxtiañaría, porque para que la
cuña apriete debe ser del mismo palo;
más al casarnos, diremos que parien-
tes y trastos viejos, pocos y lejos, pues
el que nada debe, nada teme, y no ha-
gas mal que bien no esperes. Pudie-
ra ser que no diera crédito á mi since-
ra declaración, porque caras vemos y
corazones no conocemos; pero si usted
se funda para desconfiar en lo poco
que la veo, es por mis forzosas ocupa-
ciones, pues que no se puede repicar
y andar en la procesión y aun cuando
santo que no es visto no es adorado,
yo la amo como el perro á sus cacho-ro- s,
como la gallina á sus polluelos.
Poco me he ocupado de las mujeres,
olvidándome que perro que no anda
no topa hueso, y el que es buen gallo
en cualquier gallinero canta, y no ser
como el picaro que donde quiera es
verde.
El que no habla Dios no lo oye, y
el que confieza su pecado es perdona-
do, aunque vale más tarde que nunca,
va esta epístola á sus manos, disimu-
lando lo mal confeccionada, porque el
que está hecho á bragas las costuras
le hacen llagas.
Tengo temores de que usted guarde
en su corazón algún recuerdo de sus
antiguos amores, porque amor viejo ni
te olvido ni te dejo; más por ahora de-
be aprovecharse de la ocasión que se
le presenta que más vale pájaro en ma-
no que ciento volando.
Espero que nadie le aconseje mal,
pues hoy portí y mañana por mi.
Si usted guarda silencio, no se olvi-
de que el que calla otorga y no por
mucho madrugar amanece mas tem-
prano.
Yo tengo amigos que pueden reco-
mendarme con usted, pero á lo tuyo
til y no otro como tú, y no quiero que
digan que quien con lobos anda á
aullar se enseña.
No me haga sufrir con sus desdenes,
porque el que espera desespera, y espe-
ra su contestación El Territorio de
Tepic.
No Ilngais Mal á los lVriod islas.
Refiiiondonos á esto dice El Diablo
Rojo, de San Antonio Texas:
Como de molde, nos viene el
articulito, que odamos llamar
evangelio, y que encontramos en un
ilustrado colega de la heroica patria
de Hidalgo: los periodistas.
Estos son los soldados que por ne-
cesidad y deber están diariamente con
el arma en el brazo.
Si los ofendéis y hacéis mal, perded
cuidado, que el rato que menos lo
penséis os exponen ante el público y
os ponen en ridículo ante la sociedad
entera.
El icriodsta es león y zorra 5 sabe
y se mantiene con la magestad del rey
de las selvas, y husmea tranquilamen-
te para mirar el terreno que pisa cuan-
do creé conveniente.
La prensa es un tribunal ante el
cual tiembla la humanidad en la mo-
derna. La hoja jieiiódica hoy vale,
más que los ejércitos de. Napoleón el
grande, la pluma ayudada de la circu
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FEDERAL.
T. H Catrnn lt'lcgaJo 1 Con prom.
W". T. Thornton Uolxrna.l.ir.
Lorion Mill-- r, Sec rv tur i o.
ThomuH Smith, - Juei buirior.
N. V olilor, )
H. I!. Hamil on, Jueces Asociados
N. it. Ijtlt!,'lllill f
(5. 1). tfantz. J
Chita. K. Kaslpy Atfrtinensor General.Clina. M. sluiiiuon, t'iilccioi iia Kriitu Inter.J. tí. 11. Hemingway, l'rooiinulor tie los K, II.Kiiwanl h. Hull .nise;il Ü lo K. V.J H. Walker, KeJ.üo li üilelna ite TerrenosSanta t e.
I'e.lro lelt!(ío, ri'iolblilordn Fondos PúblicosJolin 1). Ilryuii, KeijiMniUor ile la Ollclua UeTerrenos 1,hk t i tices.Ja. 1 Anearme, Utclbldor de Fondos Publl-roa.l,n- a('ruco-.- .
Richard Yottnit Heíílittra.'lor d la Oficina deTerrenos, Kiibweii.
W. II. Cosurove, Kcclbldorde fondos Públi-
cos, ItoKwell.
John 0. slack, llc(ílntrftdor de lu Oficina de
Terrenos Clayton.
Joseph íj. Ilollaiul, Itcclbldor de Fondos I'u
üllcos, ciajtou.
TEIUUT0KÍ AL.
John P. Victory Holleltiirlor General,
J. II. Crist, Procurador de 1'iMi'itn, Kiiiiih
K. U Yoiinir. I.i Cruces.
T.W. Williersoi), " A lliuquer(ue.
A. H. liarle, " Silver Ci y.
A. A. Jone, " Las Vejüiti.
II. M. UoiiKi.eriy, " Kocorr..
Get). Mct'otmiiik, " Kaloii.
John Franklin, ' Kosw.ll.jóse tseitui'tt Li tírelo
W HWyllyn Kscrlliano de laCortelSupieina.
K. ti. Heruman Mupt.de la
Geo. W. Knaebel Ayudante General
Marcus EI.lo.it., Tesoivro.
AiusdoCtiavcx...Hupl de Instrucciou Publics.
Marcelino Garcia, Intendente de Cuentas Pu-
blicas.
CCRTE DE TEltllENOS, "
Joseph K. Retd Jnex Superior.
Willmrti Y. Stone, Tilomas c Fuller, William
M. Muría)', Henry C íjluss, Jaeces Asociadus,
Malta.w ij. Kaynolds, .Abogado por los. K U
C0UTE JJEltlSTlUTO
Thomai Smith, Juez Huperlor de la Corte Su-prema y Jue! del 4 lo Dlsti Ido Judicial
Félix Slartinei Escribano Ue la Corte
CONDADO
F. C. de Baca,
Diotilclo Martines, Comisionados,
Gregorio Flortt.
Hilario Homero, Alguacil Miiyor
Carlos Ualialdou, Colector
Gregorio Várela, Juez de Pruebas.
l'at liria (tonza.cs, Escrilmuo de Condado.
Uatriel Mou tarto Asesor.
Adclaidn (otixalea Bnpt, de EscuelaKeory (ioke Tesorero.
F. Meredith Jor.ea Agrimensor.
J. M. l'raua. Coronario.
JUECES DE PAZ
Kl ilion Arrtüdn, Jaez úr. Paz Precinto No. 5
Daniel C. d.i Baca, " " " art
il B. Wooster, " " " lAutoulno Zubia, " " ' 04
LLEUADA Y PAUT1DA DE IJJH COltUEOS
D;r Las Vosas al Fuerte Hum nor, Inoliillen-fti- i
Atoi chico, Ina Colmilna Edén, Ha:. ta Ko-
la, y Puerto de Luna, Hile tres vece ála se-
mana. Lunes, Miércoles y Viernes, y llega los
dias subsiguientes.
Las Venas al Fuerte Ilascom, Incluyendo
Chaperito, Gallina Kpriniís, El Cuervo, Itoll
Kanch, Liberly y Endee, sale tres veces ála
semana, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llega
los dias subsiguientes.
Las Vegas para Mora, Incluyendo Los Ala-
mos, apello, Han Igimslo y lí.ielada, sale tro
veces a la semana, el Martes Jueves y Habu-- y
llega loa dias subsiguientes.
Las Vegas para IEsperance, dos reces á la
la semana, los Miércoles y los Kabudos.
La transportación en la linea del Fuerte
Suiuneres por carnaje con dog caballos,
Sara el Fuste llasconi y Mora, por carruajecaballo,. y 1 Esperance comunmentepor nn camtn de sopandas.
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No. 4 No. S.
Leave Leave
Santa Fe, N. M. Wed Santa He, N M Mon
nesday ami Saturday' diiv and Friday at
11.15 a. ni. 8:"Ú in.Ar. Las Vk.ias. .. 2:fr.p Ar. Albii'iureque. 5:1,' n
" Kat.m .. . tl:4.i. " (inllup :0 p
" Trinidad ... . " llodirnok . 8 :. p
" l.a Junta ... 10: tip " FliurlHil' ,..ll:2xp
' l'nelo . 7:Hia " Williams ... U!: a
' Col. Kprlugs.. 8:4 m " Ah I otk .... Ltt'a
" Denver 11:1 a " 1'reseott . . r. 10:ltea
" Topcka f:'Jfiy " 1'ho'iiix :() p
" Ka. it y . . n:Hlp " llarMow . 210p
" St. liuls ... 7:l a " Han Hern'dno. 4
" Ft. Madison... 2: Sa " Los Ail'telcs B:rip
" CH It AGO , 4: a " San Diegc,,,, ll):ii,
Eatkoini). WKSTHOl'Mu
No. 4. No '.
Arrive A rri
Patita Fe, Wednesday Santa Fo N. M., Mon- -
and Seturday at !ny and Friday Ht
U::iu p. in 10. 1.' a m.
I.v San Dieeo 2:4r.p Lv. chlcairn ... nnp
" Los AiiKeles H lUij " Ft. Madison.., 1;K
San llera'lliiolU: 0 " St. Louis lp
" llarftow 3 'Jia " Kato-a- City :ea
" Unmix . 7: en " Topeka 1 :'ls
" Prcscott 2:4lp; " Denvi r .. 5:8"P
" Ash Fork . i.Vl.e " Ccd Siriugs . S:r.p
" Williams 7:l.'ii; " I'ltehi" i:.!
" Flnirntiirl- - s::ir,p: " La Sunta H
" II Ibiook .12 ;tni ' Trinidad
" tiallun :4..; " Katoti , ,
" Alhuiirripie, " I AS VF.QAÜ 7: 5a
At. Ssnta Fe g:.H Ij Ar, Sama Fe It) 4 a
Kasthoind W KSTKOl'Nll
No. J No 1.
Leave Sunta Fe Leave Santa Fe
I A 1. V DAILY
11 :4' p m t:W p. m.
Ar. LAS V F.liAS. .4 ma1 Ar. Albiniu'ruue, 1:05a
' Springer t; sis " t.allup 7 iba
" Kston a " FhnrnarT 8 (1, p
" Trinidad .... ::t'a " Axlj Fork. II M),
" La Junta ... 12 .rip " Pipsetot 0 5p
" Pur blo 2:(tt: " I'tmnlt 7 (lea
" c.d springs 8:lp: " llari-to- M: us
" Denver ()i.p " Los A nuclei I:.Hp
' Di dire City.., lip ' Ssu luego. . rVXip
" Newton ,12: a " Mojave 7:8.p
" F'mporia 2:5 a " San rancisco 10 15a
" Topeka ., 4 fi'ia Lv. A liuiU'riiiu 2 .0
" KauMHH cltv 7:li:.s Ar San Marcial . 5 ,0s
" St. Louis h:l P ' iteming 10 .V a
" Ft. Madison 2 " silver city .. 2: 5.
" Gal' sluirg 4!.7p: " Lai Cruces . t i:.
" ClliCA'it ltl:ip; " Kl I'B'O .11 2 a
asíiioi:ni. Vk fciTllol Nil.
No. 2. No. I
Atrive Santa Fe Lcae Santa Ke
IIAII-- PAii.y
1 .VI p. in. ' 1 y p in.I.v. San Diego .. 7 I'.p l.v.i IIIC (,((. 2P
' lis Aíreles .in i:,n Ft Madison ids
Snu FrsiiriM O 4 mp " St Louis I5p
" Mojine 0. " kain-H- s City 'i--
" l'.amtew 2op " 1o4'ka. :;'.p
" l'lm'iil . P " Kmporia :ilsp
" I reseott 0a Newton I5p
" Anil Fork 2 a " li'.dtfe City
" filngslail .. X a " Denver 45'
" (al up lop " Col. Springs
" Ki l'ao 2Hi " Pueblo. i
" j a C i tices " L Junta . . . 5a
" Silver City Ha " TrlnidaJ ... 4::p
" Item ng Op " liatón :'5p
" Sail .Maielal "I5p Springr 0"
" Albiniuer4iie..l0 (tr.p " LAS VKdAH .Op
Ar. Sa'ita Fe 1 M's r Ssnta Fe :n
RUTA DEL
A, T. Y SANTA FE,
Atchison. Topeka y Kantn Fe, ferrocarril del
Golfo, l olí irado y Sunta Fe, ferrocarril Allan-tic- oy Parifico; ferrocarril ilu Han Luí V Míe
FriiucIiHM; ferrH-arrl- l Colorado Midland, fer-
rocarril riur de Cullforma, ferrocarril Honors
COCHES IiOIíMITuUIOS.
flu camino
Tara Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas,
Geo. T. Nicholson, G. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
E. Copland, D. I-- & P. A.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
Relojería y Joyería de
ABEYTIA
ir UM.i V. PILARi i v
t . w.fa laíarj í P J(VAS
nuil i ii i ii
Una puerta
i
Manufacturero de
DE TODA CLASE
arriba de la Ferretería de Patty.
lUpiins TabuleB.
Rirans Tubules cure nausea,
ltipans Tabules: at drugslsts,
Kiuans Tabules cure dizziness,
llipana Tabuing cura heartache.
Itipana Tabules cure flatulence,
Kipans Tabulen cure dyspepsia.
Kipans Tabules asNlat digestion.
Klpans Tabules cure bad breath.
Rlpaus TabuleB: one gives relief.
Itipana Tabules cure indigestion.
Ripiins Tabules cure blliotmnpga.
Riparia Tabules cure torpid liver.
Ripans Tabules: gentle cathartic.
RipatiB Tabules cure constipation.
Itipana Tabules: for sour stomach.
WANTED-A- N IDEAorSt,e
thing to patent r l'rotwt your Idea they may
brinii you wealth. WriU JOHN WKDUKlt-HUlt- N
& CO., Patent Attomeya, WanIUiigtun,
JJ. U., fur their $l.bOU prize oOur.
T ROM ERO & SOX
Comerciantes en
MEP.CANCIAS
GKNEIIALKS.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
! País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
llo. tol Ib.
U. S. Standard .w ltj llbr tmihurri.
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Huu.l nut l, 'lültl.t at Wib tD4tt vrtiiilci.tU prlt
Hli,B Hurltlni', OrvNM. 1'ljlNM, l'Mrr NltU.
I orHit..., I ri, l,fl-f- c II.i mm, Kr., Ilt Mili.
l'f-- inri, - nxn, Trlt, An,0, ll.ilHOrre.
rr.w-lwl- l. 4 VIMs Klo.'s llrllls K".'l l'l,.l.rn Huwrrv, raMtil- - lllira, ltii.l arla,
I urn Hh. tl. rs llnwil I Nrla, ImvIik, 1 .M.la-- , Hnl'rm,
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191 I. JtB.rtoa St. lUiCAuO COALS CO., CMco, IU.
Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
He original 1
He progressive!
lie successful!
lie the first (or as near the first as you
can).
Tho Tourist nlHtinh'it liln ramiwliin uliottlil not
ronti'iit hiinxt'if lili a liiH'ilikt) (ollowhiff ill
th rominoti lnril.
A 111 llHoriKliiality, a little Inquiry, a little (thirty
H III eolivliM'i! him Hint In the l"a Ireipieutui)
ia loi more of Intere"! ran be foilticl.
M KX ICO, olil ! III her lilntory, lint
Hewed ami frerliet to the traveller, offer,
amun'iiient, iitrtietloii, an III fact all tliliiii-whic- h
tin! toiirint Kerk; while at the tame time
the Inventor, aettler or health eelcer ran Hn
within her honler mniietniiltle and condition,
imch aa no where clue exiKf.
The iortiiiaii tor" at laat of linotiiii; the
nine hlr.l" ami animal". The eiitlinlani felt in
kllllnu a new ieeliiien or variety I ineoniiara
lily pen aler than In ftiioothiK the .aiim M cjioill
ami cam a hack 111 .Medi o the Kaittu la uew
to the American hunter.
Health reaort, anrt mineral prlwri ailiipteil to
all the ra'iona Ilia to lilrh human lleah In heli
ire lniiii'l In thin ri cut i ml n try. I llniate
from the nlt ea air of the donillero
tea eoit to the cool ami hraclnv hrectci that
hurry from lier Rlac.r gircl'ed volcanoec.
The Vcxlcati t'eiiirnl Hallway ( 'oini any, ap
ire latltiK the grattici.ii of the country trlhtitiirv
to her line, ha ctalilltici a Hitrcan eieclaily
ilevotril to Hut itlaxciuliiatloii ol rcllahlc, liihr-ina- tl
'ii aa to Imalne-- a oiiuirttiiiltlcn, aitrlcnl
hi ral rcnotirci'ii.liiforiiiiiiioii lor the ortmnaii. In(act HiivtlilliK Ilia limy lie ol Interr.t to the
toiirint, tho liilm' n an or III" "mIIiIc culrrin till Itepnlille. . All the Kreat centre of niiii
lilt l"ii are in the ll'ie of 1I1I llailrnart, which
t'avera th t'entral Muaa lilt hianchca reach-Iii- k
thu lower c'Mintry et anrt h e.t. t oiiimiml
talliiti w.tli tlile wati r la maile at Tainileo the
only Tort in Mexico at which (icean Hleiiiiiem
can take or rtcltver Irelght il'rectly from anrt to
the cara. 'Hila Koail rima the only line of lluffnt
I oilman l'alacc 'ara In Mexico, the only
through liTnra from the Capital to the I'nl'cil
Hlatea wlthon' chalote at the bonier It la
broail iraiiiro: bum. I mure in Ita niaiicuc-tneiit- ,
in lla bleaa anrt In Ita coiillileiice ill the
t'oun ry tbrotoih which it runa
A. Hot rn, (i. K. Jb V. A . Mexico ( If v.
W. I Mt'BOoi a, A. it. I'. A . Mexico! ty.
A. V . T KM ft. a, 51. of II, I Mexico City.
mmm
a.
V la4
most rorgLA$ skwino waoninbf.r a .rtr b "ff, DtiT iV-r- rHUhh mnmiru'tiir'i
O' '' f fi.t "tti ti in i;:jitin hv i'f i Hint ijiiMrM
' 'íhrrs jrt''itn til wtniii trtt run tifu!
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Fort .Ait to
llanos á Los Niños Kocióit Nacidos.
A menos de una contra indicación,
que debe ser apreciada por el médico,
los niños deben ser bañados al nacer.
liste baño acaba de quitar toda
suciedad á la piel, estimula sus funcio-
nes, y no tiene inconveniente alguno,
cuando se toman todas las precauciones
debidas.
La tina en que debe tener lugar
el baño, será de un tamaño tal
que pueda contener el agua necesaria
para cubrir el cuerpo del niño sin
que pueda sumergirse; debe ser de-
masiado espaciosa para permitir los
movimientos de la persona que bañe
á la criatura.
El agua será tibia. rajo ningún
concepto debe permitirse la bárbara
costumbre de bañar con agua fría á
los niños recien nacidos, con el pre-
texto de fortalecerlos. Muy fuerte
deben ser, en efecto, los niños que
resistan á semejante prueba.
El tiempo de la inmersión será so-
lo de dos ó tres minutos. '
Es conveniente que la pieza en
,ue el niño se bañe esté perfecta-
mente cerrada y al abrigo de una
corriente de aire.
La sábana con que debe cubrirse
al recién nacido se calentará antes
de sacar á éste del agua.
Por regla general todo cuanto toque
á la criatura debe ser tibio y nunca
frío.
No olvidemos que durante la vida
intrauterina ha permanecido en un
espacio cuya temperatura es siempre
mny suave y constante, y que expo-
nerle al frío es hacerle correr un
gravísimo peligro.
Los catarros en los niños recién
nacidos son muy frecuentes por el olvi-
do de esta sencilla precaución; siendo
de advertirse que el catarro nasal,
que en una persona adulta no pasa
de una afección ligera, es una enfer-
medad grave en los niños. En efecto,
éstos tienen que respirar exclusiva-
mente por la naiiz; en el acto de
mamar; y si entonces las aberturas na-sa'- es
están obstruidas, como sucede
con el catarro, la lactación no puede
hacerse con facilidad, y el niño dejará
de alimentarse, precisamente en los
momentos en que más lo necesita.
Doctor Maximo Silva.
J 0 V EX PETll 1 FI C A DA .
Según dicen de Clco Springs, Okla-
homa, la Srita l'rancisca Perkins ha
fallecido en aquel punto, victima de
su imprevición y en circunstancias que
exitan la curiosidad de los médicos.
Paseando con varias amigas se en-
contró cerca de un manantial, unas
piedras ovaladas, que encerraban cris-
tales y cierta cantidad de agua. Cre
yendo que el liquido tendría propieda-
des medicinales especiales, bebió de
el, y como al parecer las cristalizacio-
nes eran de algún mineral toxito, la
jóven falleció poco después, presa de
algunos dolores.
Ademas, los efectos del liquido fue-
ron tan poderosos, que horas más tar-
de, cuando la hermana de la fallecida
fué á amortajarla cu su casa, observó
que el cadáver se habia petrificado.
Para evitar la áudarla de ladrones sa-
crilegos que trataren de odctarsc
ti esos rc,stos, la familia sepultó á la
jóven cerca de la casa en donde vivía.
Se ejecutan toda clase de joyas de I'cligtana Mexicana, de Oro y Plata, á pre
( ios muy cómodos. Se hacen toda clase de. composturas que se deseen.
(.; V. ItEEI) Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
A venilla Io Manzaiuim, Plaza Nueva, I.iw Vegas, N. M.
Plomeros y arregladores de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze para minas y máqui-
nas de rajar. líanos, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linea de negocios. Se hace una especialidad en trabajo de hierro.
JAMBS F. BTJCKWELL,
MANUFACTURER OE
sos .
LA MI IOlLltAClOX.
Uno de los vicios que por desgracia
se ha hecho general, es sin duda la
murmuración.
Se ha creado tal hábito de mur-
murar, que aún hasta las personas
de regular criterio, juzgan sosa una
conversación si no la condimentan
con un girón de la honra de algún
individuo.
Se contrista el ánimo, se abate el
espíritu y duele el corazón, al escu-
char de unos labios sonrosados en cu-
yos bordes jugetea siempre la sonrisa
de la inocencia y el candor, frases
qnc no debian salir jamás de bocas
tan delicadas, frases qu: manchan la
que las escucha, frases que matan la
honra del ser por quien las prefieren.
No se concibe como un pecho
alabastrino pueda encerrar veneno tan
mortífero.
Sin embargo, nada hay más cierto
que esto,
Yo tuve oportunidad de conocer
una linda jóven, de cuerpo esbelto y
gracioso, de ojos negros apacibles; en
su mirada no se advertía la más
sombra de impureza, al contrario,
revelaba pureza, candor, inocencia;
sus labios cuidadosamente modelado,
parece que sólo se abrían para dar
paso á frases de consuelo y de perdón;
su faz encantador, limpia como el azul
del cielo, semejaba el espejo en que
se retrata el aliña de aquella criatura
que más que mujer parecía una vir-
gen, y sin embargo, al examinar el
corazón de aquella dama, al juzgar
por sus palabras aquella alma, no se
encontraba otra cosa que cieno, lodo,
veneno Era tal el defecto que tenia
SINGLE & 1)0 U H LE ACTION HARPS
llio'idwny and ttth St., New York.
Established in London, 1810. In New York, 1840.
Strings, desks, packing cases, and every article connected with the Harp
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com-
posers. Repairs carefully attended to.
Having bcon established in New York since 1841, and having received
the most liberal support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Harps, already so well known
and approved; but would observe that their expelient e of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in Eurojte, enables them
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
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Comunicación.Los siguientes caballeros nos han re De la Capital. La VerdaderaI-- L INDEPENDIENTE. tas primarias el Jueves venidero, yhay muchos aspirantes á las Candida-turn- s
por creerse muy buenas proba-
bilidades de triunfo. D-.-- Ikni. M.
TiENBA BARATA
DI
Necesitan Vds. Comprar
LOFA MECHA?
Ahora se el tiempo de com
prarla a precios
NUNCA VISTOS,
Nunca se habia comprado
antes tan buena ropa con
tan poco
DlMEItG
Nunca habíamos tenido ántes tan grande
surtido de ropa ni de
tanto para hombres como para muchachos,
y á precios
LOS MAS
Hallará Vd en nuestro comercio mas
establecimiento dedicado exclusivamente á este ramo y á un 33JÍ por ciento
Corruapondrnrla Ennecia) a El Indepckdiexte:
Santa Fe, Marzo 29 de 1897.
Los Gonzales siguen en la cárcel del
condado aguardando el fallo del Pre-
sidente sobre su causa. La decisión
vendrá para el Jueves venidero y se
cree que será favorable á los acusados, dos
concediéndoles una conmutación ó
una tregua.
Rumórase que ha venido una carta un
del procurador Crist, en la cual dice en
que hoy partiría de Washington para
Santa Fé, per que ya nada se podia
hacer para evitar la conmutación de la
sentencia de los Gonzales, y que indu-
dablemente el presidente intervendría
en su favor. Este rumor parece tener
bastante fundamento por que proviene
de fuentes que están al tanto de lo
que pasa en los circuios oficiales.
También se dice que el procurador
no
general McKenna, ha enviado al pro
curador Childcrs ciertas interrogacio
nes acerca de la causa de los Borre
gos, á los cuales debe responder el
ucz Hamilton. Añádese que una de
las preguntas es en referencia á la cía
se y carácter de los testigos con que
fué llevada á cabo la convicción de
los sentenciados, y que la respuesta de
se
Hamilton fué que tan malo-er- a el ca
rácter de los testigos principales de la
prosecución como de la defensa y que
unos y otros no podían ser creídos ba
10 juramento. Si tal noticia es exacta
no cabe duda que la situación es favo
rabie para los sentenciados.
El alguacil Kinsell se ha mostrado
humano y caritativo con estos desgra
ciados, tratándolos como á seres hu
manos y no como á anímales feroces,
y proporcionándoles todas las como-
didades á que es susceptible su con
dición actual. Por primera vez en el
periodo de tres años tomado un ali
mentó sustancial y obtenido licencia
para hacer dos ó tres horas de ejerci
cio en el patio de la cárcel del conda
do. Según se dice los sentenciados
están resignados y sumisos á lo peor
que pueda sobrevenir, pero natural
mente abrigan esperanzas de que sus
vidas serán salvadas.
Ahora se ha averiguado la falsedad
de las noticias que circulaban acerca
de conspiraciones para estorbar el cur
so de la justicia. El alguacil mayor
no tiene más que dos guardias perma
nentes cuidando á los sentenciados
no ha habido necesidad de melicianos
ni de otras precauciones para guardar
la seguridad de la cárcel, pues
riesgo solo estaba en la imaginación
de los provocadores de alarmas y es
cándalos. La gente de Santa Fé es
pacífica y sumisa á las leyes y nadie se
prestaría para intervenir encontra de
la ejecución de sus decretos.
La elección municipal se aproxima
y los dos partidos políticos en que se
divide la población están dando pasos
para poner en nominación sus candi
datos respectivos. m demócratas tu
vieron el Sábado pasado sus juntas
primarias, nombrando delegaciones pa-
ra la convención de ciudad y postu-land- o
candidatos para regidores y di-
rectores de escuela en los diferentes
barrios.
Creése que su candidato para ma-
yor será Don Francisco Gonzales y
Haca, que tan buen registro ha tenido
en los empleos que ha desempeñado,
aunque no es muy probable que acep-
te la nomi nación. En caso que rehu-
se está de reserva para ocupar su lugar
Mr. Chas. F. Easley, actualmente
agrimensor general de los Estados
Unidos en este Territoiio, que ya ha
sido por dos veces elegido para el cm.
pico de mayor de la ciudad.
Los republicanos tendrán sus jun- -
Albumen
El el
menos que precio que á Vd le harán
Read y ,Mr. Charles Spuss son los
andidatos más prominentes para el
puesto de mayor, y cual quiera de los
es muy aceptable á sus amigos po--
íticos.
La rcgistracíón de ta ciudad arroja
total de 1340 votos, se manifiesta
los libros de redstración de los
cuatro barrios, y de este número vo
tarán por to menos 1200 en la elec
ción que tendrá lugar el Martes de la
próxima semana, Honafe.
La Nueva Administración.
La administración .dcMcKinley ha
tomado una actitud conservadora en
relación á los nombramientos para em
Icos federales, y según parece ningu
de los actuales incumbentes será
relevado á menos que haya justa cau-
sa para ello. Los reglamentos y or-
denanzas del servicio civil serán res-
petados por la nueva administración
sin hacer aprecio de las protestas que
hagan los políticos que piden la remo
ción general de todos, los empleados
demócratas. Semejante conducta, sí
lleva á efecto, no podrá menos de
derpertar descontento entre los repu-
blicanos de todas partes de la Unión,
que se' considerarán defraudados en
sus esperanzas y privados de las ven
tajas que anticipaban con el triunfo
republicano. La doctrina de que al
"vencedor pertenecen los despojos"
podrá ser censurable bajo cierto pun
to de vista, pero no puede negar que
los afiliados á un partido político no
ponen su trabajo y esfuerzo para que
sean dados los empleos á sus oposito
res. La formación y constitución de
los partidos tiene por objeto y base
el principio de que el partido vícto- -
tíoso en tas urnas electorales sea el
derechoso á los empleos que dima
nan de una administración. Esto lo
reconocerá el presidente McKinley y
los miembros de su gabinete, políticos
viejos y experimentados, que están a
tanto de los deseos y aspiraciones de
sus partidarios. Hasta la fecha se
han hecho muy pocos nombramientos
y parece ser la intención del Presiden
te no caminar demasiado de prisa en
proporcionar puestos a sus amigos
Con el trascuiso del tiempo se pondrá
en claro la verdadera mira de esta
administración y entonces sabremos
á que atenernos.
Na Hay Nada Mejor.
Nada hay tan bueno como el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King para la
tisis, tos y resfriados, pidalo y no se
deje que le vendan otro en lugar de
éste. El vendedor de este remedio
no dirá que hay otros remedios mejores
que este pero por tal de ganarse más
insistirá que otros remedios son igua
á esté. Ud. quiere el Nuevo Descubrí
miento del Dr King porque sabe que
es segura y se garantiza la cura ó e
dinero se devuelve, para la tos, res
friados y consunción y para todos la?
afecciones de la garganta, pecho y pu
mones. nada hay mejor que el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King.
Una botellita de muestra 10 centa
vos en la botica MurpheyVan Petten
Cia., al por mayor en la casa de
Hrowne y Manzanares.
La señora Dolores Arias, desea
anunciar á sus numerosos amigos y
parroquianos que su restaurante estará
siempre bien obastecido de todo e
mejor comestible que se puede conse
guír. Se servirán comidas exquisitas,
tanto al estilo mexicano como amcri
cano, á todas horas del dia y de 1
noche. Al lado norte de la plaza.
(Blandura de los riñenes.)
trias peligroso lo loa niales
lEf VBS- - LOS PBS y LA GREERflM:
Vestidos que ántes valían
" ". " "
" de Invierno que antes valían
" Negros, Finos, " "
Y en proporción los demás hasta el
Buenos pantalones por
Pantalones de pura tana,
Sobre Todos ó Sobre Levas de Lana,
Sobre todos (pie ántcs valian
Sobie todos para muchachos por" el
Sombreros que ántcs valian
mitido durante la semana el precio de
su suscricion a i.l independiente:
J. N. Vigil, Ranchos de Taos, $i.co.
Cesario Gallegos, Abiquiu, $2.00. De
metrio Perca, Lincoln, $4.00. José"
Montano, Lincoln, $4.00. Desiderio
Padilla, Las Vegas, $1,00. Ireneo
Martinez, Ocate', $1.00. José Y. Lu
jan, San Ignacio, $2.00. José Pablo
Martinez, Liberty, $1.25. Francisco
S. Chavez, Gallina Springs, $6.00.
Lázaro Chavez, Gallina Springs, $1,00.
Luis Sena, Chápenlo, $0.50. Silves
tre Márquez, Antonchico, $2.00. Car
los Sandobal, Casans, $2.00.
anciano que ve al mundo con
vista claia y buena no puede menos
que sentiise consolado con el pensa
miento de que sus hijos no han here
dado ninguna enfermedad. El ancia
no saludable es aquel que durante su
vida ha mantenido su digestión en
buen estado y su sancre depurada.
No hay uno entre mil que lo hagan
así. Los gérmenes pasan por el cucr-p- o
sin afectarlo; que encuentren una
vez acogida en la parte dtfbil, allí se
desarrollan á millones y la sangre se
inficiona de ellos. En vez de fortalecer
i los tejidos los debilita, se pierden
carnes, y el cuerpo está más dispuesto
contraer enfermedades. El Descu
brimiento Medicinal de Oro del Dr.
I'icrce es la única medicina que infali- -
blemcte cura todas las enfermedades
de la sangre. No es medicamento
para una enfermedad en particular.
Elimina todos los ge'rmenes de las en- -
feimcdades y reemplaza las impurezas
de la sangre con sangre, buena y rica.
I Quién sera el (Jobernador?
Las noticias que vienen de Washing
ton en referencia al asunto del nom
bramiento de gobernador de Nuevo
Mcíxico son confusas y contradictorias,
y suministran muy escasa información
Nos dicen por un lado que Don Pedro
Perca ya no tiene probabilidad ninguna
por ser mexicano y católico; que Mr,
A. L. Morrison estaba seguro del norn
bra miento pero que influencias anti-
católicas lo hnn puesto en peligro )
que puede considerarse entre los can
didatos dudosos; que un hombre lia
mado Pray, del estado de Iowa, está
sostenido íueitcmente por el senador
Allison y por otros personajes influyen
tes; que el aplicante Foster, del con
dado de San Juan, se ha retirado de
la contienda anunciando que no es
candidato para la posición; que el ex
gobernador Prince ha obrado con tan
to tino y sagacidad, y tiene tan fucite
apoyo en el Secretario dtl Interior
lilies, que no es del todo imposible
que en fl recaiga el nombramiento y
venga á ser segunda vez gobernador
del Territorio; que el periodista Col
lier, de Raton, y sus amigos trabajan
mucho para conseguir que sea nom
brado, con poca probabilidad de que
realice su ambición, y en fin, que
Wallace es el candidato de reserva
quien t'dos los demás temen por su
naicntcsco an ti Presidente. Todo
esto no pasa de ser rumores más
menos probables, estando cierto dnica
mente que nadie sabe cuales serán las
verdaderas intenciones del Presidente.
Es de espciar que alcance la Ksicíón
algiin iconoclasta á estilo de Thornton
para que mantenga el Territoiio re-
vuelto por cuatro bños más.
Asesinato Ilriital.
& phua de Santa Fé fui! escena de
gran consternación el Mátics" pasado
cerca de las nueve de la mañuna por
haber hallado el cadáver de "Concha"
esosa de Camilo Iierardinelli, con el
iczcueso cortado de oreja á oreja, el
nstrumento usado para cometer el ac
to diabólico fue una navaja de afeitar.
El osento donde íut? cometido el
crimen daba evidencia de que la infe- -
iz víctima había peleado íueitcmente
per salvar su vida. El autor de este
crimen se cree que ni m;ls ni menos
fué su marido quien hacia varios me
ses la había abandonado acusándola
de infedílidad, y estaba haciendo es- -
fueizo conseguir divorcio de ella. Ix
qne one más fuerte las sospechas en
contra de llcrardinclli, es que la no
die que se cometió el asesinato valias
personas lo vieron en compañía de la
Wcliina hasta horas avanzadas de la
noche, y el día siguiente cuando el
asesinato fué descubierto ya él habla
saltado las trancas, pero el alguacil
mayor del condado de Santa Fé le si
guió la pista y logió" aprehenderlo el
Miércoles pasado gn la plaza de Al
buquerque y ahora se encuentra en la
cárcel de aquel condado en Inter se
llega el próximo término del gran ju- -
rado del Territorio. El voluntaria
mente ha confesado su culpabilidad
del crimen, pero rcrlama haberlo he
cho en defensa propia.
a finada deja cuatro hijos, el ma.
yor de ellos de ocho afio de edad y a
tiempo que fué asesinada estaba en
II 0.1. EnrIQI S II. KALAtAR,
Editor da Kl Indki'KKMKnts.
Ml'Y sKñOR mío: Desearía tener
palabras más propias y adecuadas pa- -
a congratular á Vd., en los te'rmínos
más dignos de crédito y honor que
Vd., merece jw su muy digno artícu- -
o que apareció en su semanario la se
mana pasada con referencia á la asam-
blea trigésima segunda.
Mucho me gusta cuando dice: "la
mentamos la fatalidad que ha decreta
do que una asamblea donde se conta-
ban talentos felices, conciencias auste
ras encumitibles y juventnd entu-cias- ta
y llena de promesas haya sido
la peor." Si señor, puedo decir con
franqueza que Vd., no se equivoca en
lecir que la mayoría de les legislado
res era su objeto fomentar las miras
ambiciosas de los que tratan de enri-
quecerse á costa pública, y cuindo Vd.,
dice: "los que compusieron esta asam
blea que ya no existe, será propio exa-
minar minuciosamente su conducta y
apartar la mala semilla de la buena."
Las últimas aserciones me obligan á
dar á Vd., el más alto crédito y honor
por la sinceridad con que Vd., se ex
plica y sin preocupación política. Asi
ebía hacer todo periodista, sincero y
despreocupado, darle á cada uno lo
que merece, sin distinción de credo
político. Al público no se puede en
gañar por más que un periodista quie
ra disfrazar y darle honor á aquellos
por que han sido del lado de su poli
tica; cuando estos por si mismos se
han hechado una mancha en su fren
te, obrando villanamente y sirviendo
de instrumentos para el mal y para
llevar á cabo Ja ruma de sus constitu
yentes yo convengo con Vd., que es
delito imperdonable traicionar á los
pagadores de tasación multiplicando
las cargas que pesan sobre ellos, y di
vidir el botín que recogen de los fon
dos territoriales para beneficio de los
que entran en combinación y se repar
ten los despojos. Muy francamente
puedo decir á Vd., que yo me he que
dado sorprendido de varios legislado
res en el acto de compilación habién-
dolo considerado como mateiia de ne-
gocios hubiera costado cuando más
ocho mil pesos y según el acto ahora
no bajará de veinte y cinco mil. Cuan
do fué introducido en la cámara
por el Hon. 11. Jaramillo había sola-
mente seis miembros que favorecían el
acto, y como el acto fué referido á
una comisión, por varios dias yo co-
municaba con esta grande mayoría
que estaba encontra de este acto y
cual fué el resultado? aquellos que
aparentaban ser más consistentes y
que con toda su voz decían este acto
no lo debemos dejar pasar porque es
pernicioso y nosotros hemos venido
aquí expresamente para remediar las
necesidades del pueblo y para pasar
leyes m su beneficio, estos mismos ca-
balleros ct dia que se consideró el ac-
to sin siquiera ruborizarse votaron en
favor diez y seis y después en cí sena-
do, "pa que le escribo," la minoría
bien podía morirse de cólera ántcs que
loder remediar nada. Después en el
acto de apropiaciones, allí si se acabó
de remachar el clavo, la mayoría no
solamente se conformó de hacer apro
aciones para los vivos sino también
apropiaron dinero de las bolsas de los
agadores de tasación para los muer
tos. Ninguna legislalatura anterior M
a corte de distrito había tenido tanto
valor comu la presente legislatura.
1'ampoco Vd., no se equivoca cuando
dice que hubu una minoría respetable
y honesta que combatió fuertemente
todos los abusos y rechazó hasta don
de alcanzaren sus fuerzas la emvesti-d- a
de los laqueadores que querían re- -
partir se de los despojos de la tesore
ría territorial.
Suplico se digne darle cabida en su
muy digno y apreciadle semanario á
mi comunicación y entonces tal vez
se podrá ver á quien le viene la leva.
Muy Respetuosamente,
Un Rkpkesi-.ntante- .
El Hon. José A. de Luna, de
Chacon, N. M., condado de Mora, nos
escribe anunciándonos la muerte de
don Victoriano Padilla, acaecida en
aquel lugar el dU 18 del mes pasado, á
las 10 de la noche. De ja para lamen
tar su muerte á su aflijida esposa, nue
ve hijos y gran número de parientes y
amigos, con los cuales sinquiuamos
en momentos de Un acerbo dolor.
Un Utnl
Probado los amargo eléctricos como
remedio de sus enfermedades? Se ha
hallado que éste remedio esta pecu-líarmen- te
adoptado á aliviar y curar
todas las enfermedades de la mujer,
y lleva influencia poderosa en íoita
lecei los órganos. Si padece Ud. de
la crdida de apetito, jaqueca, vihidos.
ó si es nervioso, sí adece de insomnio,
irritabilidad, melancolía, ó si padece
de desmayos, los Amargcs Eléctticos
es la medicina que Ud, necesita. Ccn
su uso se garantiza la salud y el vigor,
5 oes, y $1.00 la botella en la botica de
Murpliey-Va- n I'cttcn y Cía.
S FaMIc todo, los Sábado por
ENRIQUE H. SALAZAR
Editor t rropletuTl-- .
vwíImo materia d iegunda clave eu la
f .kta áe 1.a VVkm, N. fcU
FKECIO E aCdtUUCIOS:
fi r un aflo, --- --' 12í.ooP r tela meso. -
romo et tan Infimo el precio de la nwrlel6u
4o ra rSrí Invariablemente adclanal.
'iiairtñíñtíua mMorarlftii ítwmM
a, hííi !.! ! l porntmaa qn- - qntprau rel-
ej M'- - i. Ifr iikt, i inaii'iarrl Im-porte do I ucrlwa jumo con la 6rdon.
SABADO, ABRIL 3 PE 1807.
NOTICIAS LOCALES.
Doña Rosalía Romero de Silva, se
encuentra bastante enferma.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios de ovejas.
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanse al jóven Al el
liooth. :
Los mejore vinos, licores y ciga-
rros se encuentran en el salón del Pia-
ra Hotel.
Don Felipe Delgado, de I.a Mangs,
permaneció en la ciudad algunos dias
de la semana.
Tenemos de venta en esta ofi na
todas clases de blancos para las ofici-
nas de juct de pa.
Don Nepumoceno Segura y su hijo
Emilio, del Peñasco Blanco, visitaron
la ciudad el Lúnes asada
Don Juan Gallegos y sus hijos Por-fri- ó
y Antonio, de La Cuesta visitaran
la ciudad el Mártes de la presente
semana.
Don Demetrio Silva y esposa, regre-jaro-
el Sábado pasado de una visita
iue hicieron á sus parientes en o.
Don lose' I López, que ha perma
necido en Antonchico por algún tiempo
hizo una visita á su familia á principios
de la semana.
Uní máquina de coser casi nueva,
rosto" At en Nueva Votk. se vende
por $20. Por mis información din
janse á esta oficina. tf.
Don Amado C. de liara, partió el
Martes pasado para Albuquerque. Su
familia permanecerá en esta ciudad
durante el mes de Abiil.
Los señores Apohnario Vigil y Jos
Pablo Martinez, de Liberty, y Don
lázaro Chavez, del Cuervo, visitaron
la ciudad á principios de la semana
Don Jose" I. Garda, quien estuvo
actuando como maestro en Ix)S To
net, durante los últimos tres meses pa
ados, se ha removido de nuevo á Las
Vegas.
Los hermanos Silva, no dispensan
trabajo ni dinero par mantener su hcr.
tnoso resorte "El Salon del Plaza Ho-
tel," en la condición mas aseada y
Don Sabino Lujan el bien conocido
joyero establecido en la calle del puen-
te, dos puertas al oriente de la botica
le Winters, presta dinero sobre dia-
mante joyas de oro y relojes.
' Doña Manila L de Chavez y su
bijo, el jóven Francisco S. Chave, es-
posa é hijo de Don George Chavez,
del Cuervo, regresaron el Mártes pa-
tudo de una visita que hicieron á la
capital.
Don Pablo UlibarrI desea anunciar
tt público en genera! que et agente
para la venta y compra de toda clase
ele propiedad raiz ó personal. Para
mis información diríjanse á esta oficina
C i la casa de su residencia.
El jóven Abel Ilooth, ha puesto al
5rdcn del público un hermoso carrua-
je. Estará siempre listo para llevar pa- -
ijerot al depot durante la llegada y
Salida del tien. Si necesitan tus servi-
cios habiente por el telefono, No. 53,
en las dos lincas.
Ixs criadores de ganado lanar en
los condados de Lincoln, Guadalupe,
t .'tu ves y Eddy, han formado una so-
ciedad pura la protección mutua de
sus intereses. Su primer psso fue"
ofrecer una gratificación permanente
le quinientos esos por la prehen-
sión del que robase ovejas i uno de los
tocios.
Dicen de Washington que se ha es-
tablecido romo regla fija de la nueva
administración en el nombramiento
de empleados, no nombrar para nin-
gún empleo i persona alguna que sir-
viera en la administración de Maní-so- n,
á menos que haya razones extraor-
dinarias para hacer una excepción en
u favor. Esto pone fuera de comba,
le i millares de aspirantes que fueron
empleados bajo el regimen citado y
abre campo mis anchuroso á los que
quieren estrenarse ahora.
. En ta íerreteria del señor D. Winter,
rútr, en la calle del Puente, se acaba
de recibir un inmenso surtido de estu-
fas de cocina, ''Steel Ranges," que va
len detde $30 hasta $50 y las ofrecen
vender en plazos. Esta es una rara
oportunidad que nunca ántes se había
presentado y es mejor que si compraran
le un gente ú ordenaran al oriente.
Si desean que Uds. y ct pueblo jiros
peten patrocinen el comercio del lu.
gar donde residen y no manden su di
r.cro ! oriente porque de slli no tes re- -
tan deseable calidad,
COMODOS.
ropa que la que puede tener cualquier
pagar en estas casas.
$4-5- ahora $2.50
600, " 3.5a
7.00, " 4.40
8.00 " 5.00
más fino que se vende por $20.00
$1.00
2.50
$2.75 y $3.00
v $6.00 ahora $4.00
infimio precio d
...1.5
$100 ahora 50c
VENID A.
LA FERRETERIA
En la Tíaa Ylojn.
Tenemos más tápalos que ninguna otra casa en Las Vegas y á precios tan
módicos como no se pueden encontrar en ninguna otra paite. Ofrecemos á
Vd., un hermoso tápalo de lana, de buen tamaño y variados colores, por el
módico precio de sólo 52.00. 'Pápalos finos de pelo de Castor, que el año
pasado costaban $5.00 los vendemos por el ínfimo preeio de $1.00. Tene-
mos muchísimos más y mejores, los que venderemos en proporción muy bara-
tos. También tenemos el más grande y escogido surtido de
CAPAS Y CHAQUETAS
para Señoras y Señoritas, á precios tan reducidos como nunca se habían visto
ántes.
Cuando necesiten alguna' cosa ya sea de
Géneros, Alfombras, Muebles, Estufas, Fer-
retería y Abarrotes, vengan á la bien cono-
cida tienda de
CHARLES ILFELD.
y
de loe riñonefl. Dolorca en la Ja
Irregularidades en la orina,
ti!nrhnnn 1a Ina tninmlirna n nb. Comprad vuestra
Labranza.
domen eon loa primeros gintomas.
1
El Bálsamo del
Vendemoa MAQT'IVA PAK LAVAft, AI.AMMIE PARA
CEIK'AK, I.OZA KKOJA DKI.ATA Y COI UK. ACi-ITKM- , TIN-
TA H, V1DU1UH, ML'Sil 10N,riHToI.AHKlU.I;rS y roI.VOKA
Dr. J. H. McLean
Ha probado en miles Je casos y por muchos anew, ser el
remedio sin ignal para cate mal tan temible
Do nt a todas parte. Precio 11.00 por botaU.
Compañía medicinal del Dr. J. II. flcLean, St. Louts, Mo.
.Molinos de Viento y Maquinas para moler Caíia.
D. WINTERNITZ
En su edificio nuevo, en la Calle del Puente.
Gross, Olackwell y Compañía,
Comerciantes por Mayor en
Abarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
Tienda Nueva, Efectos Huevos,
PRECIOS BAJOS.
El pueblo en general está cordialmcnte
invitado u inspeccionar el surtido de Mer-
cancías que tenemos en nuestra tienda. Ga-
rantizamos precios que desafian competición.
STERN y NAHM.
Callo del rúente, Las Vegas, X. M.
Almacenistas, Repositorio de Carro, Carruajes, P.ugjies y Maquinaria,
Hacen rsprcialidad cu la Venia y Compra de (uñado.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.yUpcra de dar á luz á otro niñauluningua beneficia
